Pengaruh Total Quality Management (TQM)

terhadap kinerja manajerial dengan sistem pengukuran kinerja dan sistem penghargaan (reward) sebagai variabel





SIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh TQM 
terhadap kinerja manajerial yang dimoderasi oleh sistem pengukuran 
kinerja dan sistem penghargaan pada PT. INKA Madiun.  
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dan berbagai hasil 
penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan. 
1. Total Quality Management (TQM)  dalam penelitian ini memiliki tingkat 
signifikansi 0,002, maka dapat disimpulkan bahwa TQM  berpengaruh 
positif  dan signifikan terhadap kinerja manajerial.  
2. TQM yang dimoderasi oleh sistem pengukuran kinerja memiliki 
probabilitas signifikansi 0,086 diatas 0,05 berarti sistem pengukuran 
kinerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial.  
3. TQM yang dimoderasi oleh sistem penghargaan memiliki tingkat 
signifikansi sebesar 0,065 yang berarti dapat disimpulkan bahwa sistem 
penghargaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 
manajerial. 
B. KETERBATASAN 
1. Kendala yang terjadi adalah pada saat pengisian kuesioner, perusahaan 
sedang mengalami pergantian pejabat sehingga situasi ini dapat juga 
mempengaruhi responden dalam menjawab kuesioner. 
2. Penelitian ini dilakukan hanya pada satu perusahaan manufaktur. 
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 C.   SARAN. 
1. Meneliti dengan variabel yang sama tetapi pada saat perusahaan tidak  
sedang dalam pergantian pengurus, hal ini untuk melihat konsistensi hasil 
penelitian. 
2. Penelitian yang akan datang diharapkan tidak hanya pada satu perusahaan 
manufaktur tetapi dari beberapa perusahaan manufaktur serta memperluas 
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